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V.A. ESTELLES EN ALEMANY 
Es tracta d'un volum de Poemes (Gedichte) en una edició bilin- 
güe de gruix respectable (170 pigs.), que inicia una col~lecció de 
poesia catalana dirigida per Tilbert Dídac Stegmann, catalanbfil 
alemany f o r ~ a  conegut entre nosaltres, i publicat des de Frankfurt 
am Main (Domus Editoria Europea, Editorial Axel Schonberg, 
1993). 
L'autor d'aquest lliurament (selecció, traducció i ccPrbleg>>), 
Hans-Ingo Radatz (1961), que té en preparació una antologia d' Au- 
sias March per a la mateixa col~lecció, és un filbleg especialment 
interessat en llengües europees postergades, com també l'occiti, el 
gal.lbs, el gallec i el bretó. 
Precisament a la ccIntroducció de l'Editorial>>, en explicar el 
motiu d'aquesta nova col~lecció, s7al.ludeix a l'interbs subsidiari 
que la nostra literatura pateix entre els hispanistes teutons. Ni tan 
sols en les antologies de la lírica ibbrica recent, cap autor catala no 
hi mereix cap atenció. Així, just per la necessitat d'ccomplir aquest 
buit dolorós>>, segons s'hi diu, és que ha sorgit aquesta iniciativa. I, 
a l'epígraf <<Vicent Andrés Estellés, un escriptor catali de Valbn- 
cia>>, el traductor reclama per al poeta l'epitet de ccvalencia univer- 
sal>> -amb el mateix dret que s'ha dit de Lorca ccandaluz 
universal>>-, superant l'estrany prejudici que tendeix a considerar 
literatura secundaria -<<regional>>- la que es produeix en una 
llengua sense estat, tot i que bbviament hi ha estats a Europa amb 
menys habitants que catalanoparlants. Tot seguit, fa una síntesi di- 
vulgativa de la histbria i avatars del catali a les terres valencianes, i 
veu en V. A. Estellés ccein genuin valencianischer Beitrag zur Wel- 
tliteratur>> (ccuna aportació genui'nament valenciana a la literatura 
universal>>). 
D'altra banda, malgrat que d'una antologia no cal esperar nove- 
tats critiques, la percepció distanciada de qub l'antologador disposa 
en aquest cas, li facilita interessants comparances del nostre poeta 
amb escriptors d'altres literatures, especialment de l'Alemanya, és 
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clar. Aixi veu una similitud, quant a 1'6s de mots i motius inusuals 
en poesia, amb el Gottfried Benn de Morque; o amb lírics com Pe- 
ter Rühmkorff i Robert Gernhardt, per la dignificació literhria del 
llenguatge col.loquia1; i la concepció de l'escriptura sobretot com a 
forma de vida (aLebensform>>) li recorda Franz Kafka. 
Seguint un propbsit fonamentalment didhctic, aporta endemés 
algunes noticies per situar els reculls d'on ha extret els poemes. I 
aquí entropessem amb el trencaclosques de tot antologador: ¿quin 
criteri seguir per tal de reduir una obra extensa -extensissima en 
aquest cas- a uns quants textos, sovint, com ocorre ací, massa 
pocs? L'autor s'enfronta amb els partidaris del ccweniger ist mehr>> 
(ccmenys és més>>) i se centra només en cinc llibres per poder aple- 
gar més poemes de cadascun: El primer llibre de les kglogues, La 
nit, El gran foc dels garbons, Horacianes i Antibes. No cal dir que 
discrepe en la tria. Pense que no pot passar-se de llarg davant textos 
com Hotel Paris o Coral romput o Llibre de meravelles, i potser no 
hagués estat tan greu haver-se oblidat d'El gran foc dels garbons i 
d'Horacianes. Almenys, d'alguns poemes reprodui'ts d'aquests lli- 
bres. És clar que el lector dissentirh també de mi ..., i no li faltaran 
raons. 
A l'extens prbleg, l'autor de l'antologia fa una breu introducció 
a cada llibre elegit, tot explicant la intenció d'alguns versos. Altres 
al.lusions autobiografiques o etnografiques que bbviament el lector 
alemany -i ben sovint també el lector valencih de ciutat- ignora, 
resten sense aclarir. Aixi, doncs, unes breus notes a peu de pagina 
farien f o r ~ a  més intel.ligibles alguns textos. 
Quant a la traducció, poc podem dir. Si traduir, ja se sap, suposa 
sempre alguna mena de recreació, hdhuc entre llengües germanes, 
qub direm d'un cas com aquest? Es tracta d'una llengua ben diversa 
i a més a més de textos poktics. I a més a més d'un idiolecte culte, 
si, perb que s'aproxima tant com pot a l'expressió popular. Cal 
molta gosadia, i aixb mereix tota la nostra admiració. En un primer 
cop d'ull almenys, fa la impressió d'una gran cura en el trasllat de 
Ies significacions. I ací comenGa la petita tragbdia de tot traductor: 
Reduccions 
¿fins a quin punt el significat que se'm manifesta -i que tractaré de 
traduir a l'altra llengua- és meu o podria coincidir amb el d'altres 
lectors? O encara més: ¿el significat que hi trobe esborrari alguna 
ambigüitat que l'escriptor <<intencionadament>> hi cercava? En 
aquest darrer sentit, s'endevina el dubte i el sofriment del traductor, 
per exemple, davant un mot tan sovintejat per 1'Estellés com NCO- 
san. A l'c<Egloga VIIIN (v. 140), diu el poeta: <<em mire les sabates, 
mire l'espill, les coses,,; i diu el traductor: ccbetrachte ich meine 
Schuhe, betrachte ich den Spiegel, die Gegenstande>>. I evident- 
ment, en aquesta ocasió el poeta no volia dir res més que aixb quan 
deia <ecoses>> (=<<objectes>>= c<Gegenstande>>); perb adonem-nos del 
lleu matís culte -i abstracte- d'ccobjecte~ davant el to col.loquia1 de 
<<coses>>. D'altra banda, el vers <<Després de certes coses s'ha de 
tornar a casa>>, que encapqala i fa de ritornello al llarg poema <<La 
casa, ara sí>,, diu aixi al text alemany: <<Nach gewissen Ereignissen 
muss man wieder rurück nach Hause,,. En aquest cas, tanmateix, la 
interpretació personal del traductor és l'evident en poeta: (eco- 
ses>~=c<succés>> (<<Ereignissen,,). I nogensmenys, el vers ccMvl'han 
passat certes coses, han passat certes coses>> (d'c<Egloga VIII,,, 
112), respecta la inconcreció si més no del mot cecoses>> (en ale- 
many, simplement c<Sachen,,): <<Mir sind bestimmte Sachen pas- 
siert, es sind bestimmte Sachen passiert,,. 
Fet i fet, rei'x l'implia i pregona preparació lingüística i literiria 
de l'antologador, aixi com l'esforq i la gosadia d'encetar una tasca 
de traductor en seleccionar dos poetes no gaire coincidents amb el 
catali estindard. 
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